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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja, 
teknologi informasi dan diklat terhadap kinerja pegawai pada Dinas Peternakan 
dan Perikanan Kabupaten Magetan. Metode penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 
statistik. Data penelitian ini diperoleh dari penyajian data hasil tanggapan 
responden dari kuesioner dan analisis statistik dengan menggunakan program 
SPSS 18.00. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Peternakan 
dan Perikanan Kabupaten Magetan yang berjumlah 78 orang. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang berarti 
bahwa teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dikarenakan 
tidak semua sampel memiliki kriteria yang telah penulis tentukan, dalam 
penelitian ini yang dijadikan sampel adalah pegawai tetap yang bekerja pada 
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan yang berjumlah 57 pegawai. 
Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan untuk 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan koefisien 
determinasi dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil ini menjelaskan 
bahwa (1) berdasarkan hasil pengolahan untuk uji hipotesis 1 variabel lingkungan 
kerja (X1) dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau 3,197 > 2,005 dengan 
nilai signifikansi 0,002 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak Ha 
diterima , artinya  variabel lingkungan kerja (X1) berpengaruh terhadap variabel 
 
 
kinerja pegawai (Y). (2) berdasarkan hasil pengolahan untuk uji hipotesis 2 
variabel teknologi informasi (X2) dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau 
3,791 > 2,005 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan 
bahwa H0 ditolak Ha diterima , artinya  variabel teknologi informasi (X2) 
berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai (Y). (3) berdasarkan hasil 
pengolahan untuk uji hipotesis 3 variabel diklat (X3) dengan nilai t hitung lebih 
besar dari t tabel atau 2,427 > 2,005 dengan nilai signifikansi 0,019 < 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak Ha diterima , artinya  variabel diklat (X3) 
berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai (Y). Hasil uji F menyatakan bahwa 
variabel independen (lingkungan kerja, teknologi informasi dan diklat)secara 
berjama-sama berpegaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 41,086. Hasil 
penelitian juga diketahui variabel teknologi informasi merupakan variabel yang 
paling dominan memiliki t hitung palling besar diantara variabel lainnya dengan 
nilai 3,791 dan memiliki nilai signifikansi paling kecil atau mendekati nol diantara 
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